












Campodeinvestigación: Resolucióndeproblemas Nivel: básico

Resumen. Este artículo reporta los resultados obtenidos en un estudio realizado con
estudiantes entre 13 y 15 años, los cuales trabajaron en la resolución e invención de
problemas de números con signo utilizando una calculadora no programable, esto con el
propósito de extender el dominio numérico de los naturales a los enteros. Algunos de los
resultados obtenidos indican que cuando los estudiantes resuelven operaciones aditivas de







Losnúmerosenterosysusoperacionesocupanun lugar importanteen laenseñanzadel
algebra.SemencionaenelYearbookNCTM(1992)“Yasoncercade20añosdesdequelas
primerascalculadorasdemanofueronofrecidasa laventacomoproductosdeconsumo
cotidiano.” Como consecuencia de esto vino su inserción en el ámbito educativo. De
manera institucional en el Plan de Estudios 2006 (SEP 2006, P.24) se dice que “Es
necesarioelaprovechamientodelastecnologíasdelainformaciónylacomunicación(TIC)
en laenseñanza…”.El libroparaelmaestrodeeducación secundaria con respectoa la
calculadoraenoperacionesaditivasdenúmerosconsignoafirmaque,“atravésdelusode










Esta investigaciónpretende indagar lamaneraenque losalumnosutilizan lacalculadora
básicaalresolverproblemasaditivos.Surgenpreguntastalescomo:¿Puedeelmanejode
reglas de escritura distinta a la escritura natural inhibir o beneficiar la extensión del





















































Con el fin de ubicar las respuestas de los estudiantes en algún punto específico de la




naturales, es decir, en este nivel el signo “–“ solo tiene un carácter binario a nivel de
sustracción.
ͲNúmerorelativo.Esteniveldeaceptaciónsehacepresentecuandounestudiantepuede







El tercer elemento para analizar el desempeño de los estudiantes, fue el proceso de
















x La primera se enfoca hacia el artefacto, tomando en cuenta y asimilando




deacción instrumentada loscualeseventualmente tomarán formacomo técnicas
instrumentadas que permitan dar respuestas efectivas a tareas otorgadas.
INSTRUMENTACIÓN.
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sintácticas que conocen, esto es, resolvían las operaciones de forma mental y las
cambiabanentérminosdenúmerosnaturalesparapoderingresarlasalacalculadora.
Cuandosesolicitaexplícitamentequeutilicenlacalculadoraingresandonúmerossignados
es cuando realmente losestudiantes comienzanadarse cuentade lasdiferenciasde la
sintaxisdelacalculadoraconrespectoalaescrituraenpapelylápiz.
Conforme a lo revisado en los cuestionarios y las entrevistasprincipalmente, sepuede
decir que este enfrentamiento con las limitaciones y potencialidades de la calculadora
básicaencuantoa lasoperacionesaditivasdenúmeroscon signo,ayudaa refirmar los
conceptosqueelestudiantetienesobrelasoperacionesaditivasdenúmerosconsigno.
Estasituaciónpormomentospuedepromoverlaextensióndeldominionumérico,esto,al


















llegaran a soluciones correctas, debido a algunas equivalencia sintáctica entre los
NaturalesylosEnteros,sealterabaelsignificadoysentidodelasolución.
Valelapenamencionarquelaintroduccióndelartefactodeberáservíaactividadesquele
permitan al estudiante generar su propio proceso de génesis instrumental previo a la
enseñanza.Estemomentodecarácterespontáneopermitiráalosestudiantesademásde




Enestetrabajoseconcluyóque lasintaxisdistintade lacalculadoraayudóa lacorrecta
conceptualizacíondelosnúmerosconsignoensituacionesaditivas.
A manera de orientación, es importante el hecho de que, como ya se mencionó al
principio de esta investigación, se tiene una amplia confianza en el uso de recursos
tecnológicoscomo recursosqueayudaránalmejoramientodelprocesodeenseñanza–
aprendizaje, lo cual, comopudimosvera lo largodeeste trabajopuede serposibleen
ciertascondiciones.
Enloquesedebehacerconcienciaesnopensarqueporelsimplehechodeintroducirlos
recursos tecnológicosen lasaulase incorporarlosa las tareasde losestudiantes,habrá
unatransferenciaautomáticaoinstantánea(falaciadidáctica)delosconocimientosdelos
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